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María Bustelo es profesora de ciencia política y de la administración y 
directora del Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido los equipos españoles de los 
proyectos europeos de investigación QUING (Quality in Gender+ Equality Policies 
in Europe) y MAGEEQ (Mainstreaming Gender Equality), y en la actualidad dirige 
el equipo español que evalúa el GENOVATE (Transforming organisational culture 
for gender equality in research and innovation). Ha sido presidenta de la Sociedad 
Europea de Evaluación y miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). En la 
actualidad forma parte del Comité Global de Evaluación de ONU Mujeres. Tiene 
numerosas publicaciones sobre políticas de género, interseccionalidad, y 
evaluación, entre ellas, La evaluación de las políticas de género en España. (La 
Catarata, 2004) y Políticas de igualdad en España y en Europa (Cátedra, 2007, junto 
a Emanuela Lombardo). 
Eva Alfama. Licenciada en ciencias políticas, máster en psicología social e 
investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha trabajado en temáticas 
muy diversas, desde la participación política, los movimientos sociales, el ámbito 
sanitario, la exclusión social, las políticas de desarrollo local, o el envejecimiento de 
la sociedad, entre otras. Especialista en políticas de género y en análisis de políticas 
públicas, ha participado en el asesoramiento, diseño y evaluación de planes y 
programas para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género 
de administraciones de diferentes niveles. Forma parte del grupo de investigación 
consolidado AGAPP (Análisis, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas) de la 
UAB, y del Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista 
(SIMReF). 
Julia Espinosa. Socióloga y Doctora en Ciencia Política por la Universidad 
Complutense de Madrid (España). Durante los últimos diez años, ha trabajado como 
evaluadora, investigadora y experta en género. En la actualidad, trabaja como 
investigadora de la Universidad Complutense de Madrid en el proyecto europeo 
GENOVATE (Transforming Organizational Culture for Gender Equality in 
Research and Innovation). Asimismo, forma parte del Observatorio de Género 
sobre Economía, Política y Desarrollo (http://genderobservatory.com/) y del grupo 
de investigación “Economía ecológica, feminista y desarrollo” de la Universidad 
Pablo de Olavide." 
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Margarita León es investigadora ‘Ramón y Cajal’ en el Institut de Govern 
i Polítiques Publiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelon. Ha sido 
profesora en política social europea en la Universidad de Kent (2003-2010). En 
2001-2003 fue becaria post-doctoral Marie Curie en el Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies del Instituto Universitario europeo de Florencia (EUI). Realizadó 
su doctorado en  la London School of Economics, financiado por el V Programa 
Marco de la UE. Cuenta, además, con un Master en Investigación Sociológica por 
la Universidad de Essex (1995) financiado por el British Council y una licenciatura 
en Sociología por la Universidad de Alicante (1994). Ha editado The 
Transformation of Care in European Societies (Palgrave 2014) y, junto a Ana M. 
Guillén The Spanish Welfare State in European Context  (Ashgate,2011) 
Emanuela Lombardo es Profesora contratada doctora en el departamento 
de Ciencia Política y de la Administración II de la Universidad Complutense de 
Madrid. Doctora en Ciencias Políticas por la universidad de Reading, ha sido 
profesora invitada en las universidades de Aalborg, Helsinki, y Amberes. Sus líneas 
de investigación son políticas de igualdad, sobre todo de la Unión Europea y 
España, género y representación política, y europeización. Sus últimos libros son la 
monografía escrita con Petra Meier The Symbolic Representation of Gender 
(Ashgate 2014) y el volumen The Europeanization of Gender Equality Policies 
(Palgrave 2012) editado con Maxime Forest. En 2010 ha recibido el reconocimiento 
de trayectoria investigadora destacada bajo el Programa I3 del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Para más información véase http://www.ucm.es/info/target/ 
Natalia Paleo es investigadora predoctoral de la Universidad de Santiago 
de Compostela e integrante del grupo de investigación Armela. Red de 
Investigación en Igualdade, Dereitos e Estado Social. Ha participado en diversos 
proyectos de investigación de ámbito autonómico y estatal. Sus principales líneas 
de investigación giran en torno al desarrollo de las políticas de género, 
especialmente en el ámbito municipal, y la evolución del movimiento de mujeres y 
feminista. Entre sus publicaciones recientes destacan, Sistema Político Español (con 
Isabel Diz, Akal, 2014) e Ideas que cambian el mundo. Una mirada desde la 
izquierda feminista (con Sara Berbel y Maribel Cárdenas, Cátedra, 2013). 
Próximamente, leerá su tesis doctoral, la cual lleva por título: Las políticas 
municipales de género. Nivel de desarrollo y variables explicativas en el caso 
gallego.   
Alba Alonso es investigadora postdoctoral de la Univ. de Santiago de 
Compostela. Ha participado en el proyecto europeo QUING, en diversos estudios 
impulsados por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género y es miembro del 
proyecto Gender Equality Policy in Practice. Sus principales ámbitos de 
investigación hacen referencia a las políticas de igualdad, el federalismo y la 
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europeización. Es autora de El mainstreaming de género en España (Tirant lo 
Blanch, 2015) y co-editora de Ciencia Políticia con Perspectiva de Género (Akal, 
2014). 
Marta Cruells es doctoranda en el Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora en la Universidad 
de Girona. Especialista en teoría de género, sistemas penales y análisis y evaluación 
de políticas públicas. También ha trabajado sobre exclusión social y movimientos 
sociales. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas y ha coeditado los 
libros “Mujeres, Integración y Prisión” (Aurea, 2005) y “La democracia del futuro. 
Del 15M a la emergencia de una sociedad civil viva” (Icaria, 2013).  
María de la Fuente es licenciada en filosofía por la Universidad de 
Barcelona  y doctora en ciencia política por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Sus intereses de investigación se orientan hacia la teoría política, la teoría feminista, 
las políticas de igualdad y el género en los partidos políticos. Ha trabajado como 
técnica experta en género en la administración local y ha sido investigadora en el 
Institut de Ciències Polítiques i Socials, donde dirigió el programa Ciutats i 
Persones y el curso de lecturas de teoría política feminista. En la actualidad es 
consultora y formadora independiente y dirige el Observatori iQ 
(www.iqobservatori.org), proyecto de divulgación de indicadores sociales con 
perspectiva de género.   
Isabel Diz. En la actualidad es profesora contratada doctora de la Facultad 
de Ciencias políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha  
participado en varios proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional 
de I+D y por el Programa Xeral de Investigación de la Xunta de Galicia. A través 
de estos proyectos ha desarrollado sus líneas de investigación centradas en estudios 
de género, parlamentos y elites políticas. Cuenta con varias publicaciones en estos 
ámbitos. Una de las más recientes junto a Marta Lois es el libro ¿Han conquistado 
las mujeres el poder político?, publicado en la editorial Catarata.  
Marta Lois es doctora en Ciencia política y profesora de la Universidad 
deSantiago de Compostela en el departamento de Ciencia política y de la 
Administración. Desarrolla su actividad investigadora en el campo de los estudios 
de género, poder, toma de decisiones y políticas públicas de igualdad. Entre sus 
últimas publicaciones destacan : Ciencia política con perspectiva de género 
(coordinado por Marta Lois y Alba Alonso, Akal, Madrid, 2014); ¿Han conquistado 
las mujeres el poder político? un análisis de la presencia de las mujeres en las 
instituciones autonómicas, Catarata, 2012( junto a Isabel Diz); Mujeres, 
Instituciones y Política (editado por M. Lois e I. Diz, Barcelona, Bellaterra, 2007, y 
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“La institucionalización de la igualdad de género en Galicia: un camino abierto” en 
Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 2011 (junto a Isabel Diz). 
Elena Roldán García. Catedrática E.U. de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Últimas publicaciones: Servicios 
Sociales en España; una perspectiva crítica (2013); Segregación Laboral y Techo de 
Cristal en Trabajo Social: Análisis del caso español (2012); Políticas de Servicios 
Sociales (2006). Ha sido directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales (Universidad Complutense de Madrid) y vicepresidenta de la Conferencia 
Estatal de decanos, directores de Escuelas  y Departamentos de Trabajo Social. 
Principales líneas de investigación: políticas de servicios sociales, género, 
envejecimiento, exclusión social. 
Begoña Leyra Fatou. Doctora en Antropología Social por la Universidad 
Complutense de Madrid. Magíster en Género y Desarrollo por el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Licenciada en Antropología 
Social y Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). En la actualidad es profesora a tiempo completo del Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales (Facultad de Trabajo Social) de la UCM y es 
Directora del Área de Género del ICEI. Sus temas de investigación se centran en 
antropología de género y de la infancia, género y desarrollo, antropología del 
parentesco y organización, gestión y planificación de servicios sociales. 
Kerman Calvo es Doctor en Sociología por la Universidad de Essex 
(Reino Unido), y Doctor Miembro del Instituto Juan March. En la actualidad es 
profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Sociología y Comunicación de la 
Universidad de Salamanca, donde también coordina el Grado en Sociología. Sus 
líneas de investigación principales son los movimientos sociales (15-M y LGTB) y 
las políticas de igualdad. 
Luis Mena Martínez, es doctor en Sociología y actual director del Master 
en Servicios Públicos y Políticas Sociales de la Universidad de Salamanca. Sus 
principales campos de interés son la sociología de grupos vulnerables (trata de 
mujeres, fracaso escolar, barrios desfavorecidos,...), las políticas públicas y la 
metodología cualitativa. 
Marta Gutiérrez Sastre. Profesora Contratada Doctora en el 
Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Sus 
líneas de interés son el estudio de la desigualdad social, especialmente centrada en 
los ámbitos de género, ciudadanía y salud. Es la autora de “La participación en los 
servicios públicos de bienestar” o de “Triangular público, doméstico y privado, o 
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¿cómo negociar en pareja?. Imparte clases en el Máster de “Estudios 
Interdisciplinares de Género” y en el de “Servicios Públicos y Políticas sociales”. 
Soledad Murillo. Desde 2009 hasta 2013 forma parte del CEDAW (Comité 
para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer) de 
Naciones Unidas fundado en 1975, con sede en Ginebra y Nueva York. Ha sido 
también asesora a los distintos gobiernos comunitarios en igualdad de 
oportunidades desde la óptica de la efectividad y el talento. Ha ocupado el primer 
cargo político en materia de igualdad en la octava legislatura como Secretaría de 
Políticas de Igualdad entre 2004 y 2008, participando activamente en la Ley contra 
la Violencia de Género y la Ley de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. 
Profesora de Sociología y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca desde 
1993.    
Begoña San José. Licenciada en Derecho por la UNED, Secretaria-
Interventora de Administración local. Presidenta de la COMPI, Coordinadora de 24 
Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad, y Vicepresidenta del 
Fórum de Política Feminista que trabaja en participación política e igualdad 
económica de las mujeres en 7 CCAA. Ha sido Secretaria Confederal de la Mujer 
de CCOO, Concejala del Ayuntamiento de Madrid y Presidenta del Consejo de la 
Mujer de la Comunidad de Madrid. Autora de “Democracia e igualdad de las 
mujeres en el empleo” Instituto de la Mujer, 1986 y 1989.   
Inés Campillo Poza. Investigadora posdoctoral en el Departamento de 
Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Se doctoró en Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid en 2013 con una tesis titulada “¿Adiós al 
familiarismo? Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en España, 
1997-2010”. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Kent, 
Turín, Florencia y en el Instituto Universitario Europeo. Sus principales líneas de 
investigación son las transformaciones de los Estados del Bienestar y la política 
social comparada, las políticas de conciliación y cuidados, la sociología del trabajo 
y el pensamiento feminista. 
Leticia M. Delgado Godoy. Profesora de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesora y tutora de 
investigación del Máster en Gobierno y Administración Pública del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Investigación académica y 
formación de directivos sobre análisis y transferencia de políticas (especialmente de 
inmigración, de igualdad de género y de reforma administrativa) tanto en España 
como en Latinoamérica. 
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María Luisa Jiménez Rodrigo. Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología, con premio nacional, y doctora en Antropología Social por la 
Universidad de Granada. Realizó su tesis doctoral sobre la feminización del 
consumo de tabaco, obteniendo parte de este trabajo el X Premio SIEM de 
investigación feminista Concepción Gimeno de Flaquer. Es profesora del 
Departamento de Sociología en la Universidad de Sevilla y también colabora como 
docente en diversos postgrados especializados en género. Sus líneas actuales de 
investigación se centran en el análisis de las desigualdades de género en salud, 
indicadores sociales y políticas sociolaborales y educativas. 
Ana Ballesteros Pena. Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la UCM. Experta en Evaluación de Programas y Políticas 
Públicas y Máster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local por la 
misma universidad. Máster en Género e Igualdad de Oportunidades por la 
Universidad Jaume I. Es miembro del Grupo de investigación COPOLIS y de la 
Red Temática Internacional Geispe Género y Sistema Penal. Actualmente, es 
estudiante de doctorado en Sociología en la Universidad de Barcelona y evaluadora 
e investigadora independiente. Su tesis doctoral aborda temas de género, control 
social y sistema penal. 
Anna Morero Beltrán. Diplomada en Trabajo Social por la UB y Máster 
en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía por la misma universidad. Es 
profesora asociada en el Departamento de Sociología y Análisis de las 
Organizaciones de la Universidad de Barcelona, y miembro del Grupo de 
investigación COPOLIS. Actualmente, es estudiante de doctorado en Sociología en 
la Universidad de Barcelona, y forma parte también de la APFCiB, donde vincula 
su práctica profesional al activismo a partir del trabajo en el ámbito de los derechos 
sexuales y reproductivos. 
Carmen Innerarity Grau. Doctora en Filosofía (Universidad de Navarra, 
1994) con Premio Extraordinario de Doctorado. Como becaria del Gobierno 
Alemán (Deutscher Akademischer Austauschdienst), amplió sus estudios en la 
Ludwig Maximiliam Universität (Munich) y la Westfälische Wilhelms Universität 
(Münster). Profesora Titular de Sociología en la Universidad Pública de Navarra, 
donde ha desarrollado su actividad docente e investigadora desde 1995. Es autora 
de diversos trabajos sobre cultura política, conflictos de identidades, ciudadanía, 
políticas de integración cultural y multiculturalismo. En la actualidad sus 
investigaciones se centran en las políticas de gestión de la diferencia cultural en las 
sociedades europeas.  
Ana Sancho Martínez. Trabaja desde 1992 como Técnica en Bilbao 
Metropoli-30, la asociación gestora del Plan Estratégico del Bilbao Metropolitano. 
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Licenciada en Filosofía (Universidad de Navarra, 1988), obtuvo la suficiencia 
investigadora en Junio 2011 con un trabajo sobre "Ciudad y perspectiva de género a 
raíz de Habitat II". Es Experta Universitaria en Agente de Igualdad de 
Oportunidades (Universidad de Alcalá, 2012). Actualmente realiza su tesis doctoral 
en Sociología en la Universidad Pública de Navarra sobre el tema "Ciudades 
conciliadoras. Una visión del urbanismo desde la perspectiva de género". 
 
